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Minde over de i Theresienstadt omkomne 
danske Jøder
Af Havearkitekt Alice Nissen
Søndag den 22. Septem ber blev der paa M osaisk Vestre Kirke- 
gaard (Kbh.) afsløret et M onum ent til Minde om de 52 jødiske 
Trosfæller, der døde i T heresienstadt. Afsløringen blev foretaget 
af F o rm anden  for M osaisk T rossam funds R epræ sentantskab, 
D irektør Karl Lachm ann, hvorefter O verrabineren, Dr. M. 
Friedliger tog Ordet. Paa de E fterladtes Vegne takkede L ands­
retssagfører S. Abrahcimsen T rossam fundet for den sm ukke 
Gave. H øjtideligheden sluttede m ed, at K antor Leo Grabowski 
frem sagde M indebønnen. — M onum entet er en firkantet Søjle 
af bornholm sk G ranit, ea. 3,50 m høj og 0,80 cm  i Tykkelsen 
og hugget af B illedhuggeren Siegfried W agner.
Om norske krigsgraver i utlandet
Af Feltprovst Ingehrigt Dahle
Norge ha r lift over 1000 falne og dode 
i Har, M arine og Flyvåben u tenfor lan ­
dets grenser. Ved krigens slutning hadde vi 
krigsgraver i S torbritania, Irland , Island, 
Svalbard, Canada, U. S. A., F rankrike, 
Belgia, Holland, Luxem bourg, Tyskland, 
D anm ark, Sverige, Italia, Palestina, Egypt, 
Tunis, Syd Afrika, India og Guadalcanal.
Det norske k irkedepartem ent i L ondon 
gav feltprestene instruks om å fore kirke- 
boker, og alle opplysninger om gravsteder 
blev sam let der. De blev skaffet tilveie 
gjennem  norske og britiske kanaler, tyske 
m eldinger gjennem  Bode Kors, rapporter 
fra Sjom andsprester, kam erate r som fulgte 
med, og e tter krigen også gjennem  civil­
befolkningen på kontinentet.
Det er efter krigen også b litt e tab lert 
forbindelse m ed hovedkontoret for de 
britiske W ar Graves Registration units 
på kontinentet. Dette kontor lå tidligere 
i Briissel, m en blev i april iår flyttet til 
det allierte hovedkvarter i Tyskland. Der 
blev der sam let opplysninger om alle de
250,000 britiske falne i Vest E uropas krigs­
teater. De a ttasjerte  allierte avdelinger
(U ndtatt am erikanerne som har sin egen 
organisasjon) er he r m edregnet, således 
også de norske i et antall av ea. 50. Dette 
hovedkontor fo retar også flytninger fra 
slagm arkene og de m idlertidige krigs­
kirkegårder til de perm anen te  krigskirke­
gårder som  nu er oprette t f. eks. i Bayeux, 
Dieppe ved N ijm egen o. s. v. E n  rekke av 
de norske soldater er på den vis blitt 
flyttet fra de steder vi forst h a r  fått opp- 
gitt, og av b ritte rne  gitt en m eget vakker 
gravplass. Det er im ponerende å kom m e i 
kon tak t m ed det velorganiserte og pietets- 
fulle arbeide som brittene utforer for å 
gi sine falne et verdig gravsted, og de 
efterlatte  de m est noyaktige opplysninger.
Den norske regjering h a r  valgt å fore 
de falne hjem . I 1942 blev der gitt den 
bestem m else fra officielt norsk  hold, at 
alle nordm enn  som dode i u tlandet skulde 
krem eres og u rnene opphevares for hjem - 
foring efter krigen. D er blev sendt ut 
officiell kunngjoring om  at de som var 
m ot krem ering  m åtte  sende m elding til 
K irkedepartem entet, London. L ister over 
disse blev sendt prestene og andre som
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